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Rubin Dario Estrada 
RES UNEN"" 
Se avaluS la rentabilidad de Ristemas alternativos de 
cría en l~s LIBuas Orientales a nivel de finca, utilizando in-
formaciSn preliminar del experimento Sistema de aatos ICA-CIAT 
y el modelo de presupuestos computarizado (HATSIM) desarrollado 
en CIAT. Utilizando una metodología similar, se evaluó la ren-
tab i1idad d e ha tos de cría pas toreanuo BlLac.{¡úUt'¿a. dee.twtbl!.lt.6 y 
nH¡zclas de leguminosas en base a supuestos "obre comportamienJo 
animal, de caracter conservador, a juicio dal autor. Para cada 
sistema los flujos de ingresa. y egresos de la finca lueron 
ev.aluados p¡n:a un período de 25 ai'íos y el fl,-'jo dé il1r;re~o.s 
netos se utiliz6 para calcular la tasa intarna de retorno me-
diante el métado del flujo de caja descontado. ~n todos los 
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cnsos .c utilizaron precios promedios a nivel de fincn c.tima-
dOD por a 1976, 108 que se asumieron constantes en t'rminos 
reales. Oebido a que tanto los precios de los insumos como del 
ganndo var[an ~n funci6n da la distancia al mercado, In evalua-
ción ecoa6.ica se !ealiz6 para d08 'reas: (A) de Puerto L6pez 
a Puerto Caitán, y (B) de' Puerto Gai,tan a Carimagua. En ambos 
cnsos los precios fueron corregidos en'baBe a costos de trans-
pot'tes. Se cfectuS anllisis de sensibilidad ea relación a: 
persistencia de la pradera, proporción de ~radera que fracasa 
en su establecimiento" proporción de' la inversi:ón que se finan-o 
cia Con cr€dito subsidiado y valores de la tierra. 
Los sistemas de cría evaluadas". riival de finca fueron: 
<a) sistema tradicional con suplementaci6n de sal, (b) sistéma 
tradicioual con mizcla mineral completa, (c) sistema tradicio-
nal con mezcla mineral completa mas destete precoz y (d) pasto-
reo del hato de cr.[a en "Gordura" (Met.Ln.i.<I m-Üw.t.i.6tolta.) durante 
la época humeda y en sab,ana nativa durante la época seca, con 
mezcla mineral completa, (e) idam mas destete precoz, 
(O pastoreo del hato de cría en Blta.ef¡,ta.lt.ta dec.u.mbe.n.<I durante' 
la época humada, mas sabana nativa en la ~poca seca y mezcla' 
mineral completa, y (g) simulaci6n de pastoreo en mezclas de 
gramíneas y legumino~as. 
Utilizando el criterio de rentabiltdad sobre la inversión, 
los resultados obtenidos se resumen,a continuaci6a, 
SUPLEMENTACION MINERAL es, de las alternativas con que se 
cuenta para resultado~ experimentales, la más rentable. La 
ausencia de una adopci6n gener.alizada de dicha prlctica en la 
regi6n puede ser explicada por la redueci6n en el flujo de in-
g¡;esos netos durante los primeros años hasta que las ventas de 
novillos aumentan, y por las dificultades detectadas en la 
regi6n para obtener un abastecimiento regular de tales insumas. 
DESTETE PRECOZ (86 dras) no es rentable con el manojo y 
costos actuales. Sin embargo, sar[a unaprlctica rentablo en 
caso de adopci6n de pasturas mejoradas parn hatos de cria, de-
bido a que reduce la iuversi6n requerida eu pastos por. unidad 
de producto (venta de novillo o para ceba). 
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PllstOl:l~O en "Corclura" Ule.l' .. Úti& m.i.1I Il.t.i6-!',Q Jlfl1 de todo el 
hato d~ crla es menos rentable que el sin tema nativo. raBtoreo 
en l~ltaert,¿a1l.ia parece ser ,levemente más rentahle que el sistema 
nativo, paro significativamente mis rentable que en "Cordura", 
debido a que su mayor capacidad de carga reduce la inversi6n 
por unidad de producto. Los resultados de la simulaci6n de 
pastoreo ~c mezcla~ con leguminosas indican que tal alternativa 
es, bajo los supuestos adoptados, sumamente promisoria, en tár-
minos .condmicos. 
Los resultados dal anllisis de sensibilidad indican que 
la PKRSISTENCIA DE LA PASTURA es de gran importancia econdmica 
cuando es utiliBada por todo el hato de cría. Ba de menor 
importancia eeondmica cuando es de uso eatrat€gico solamente 
(ejemplo: destete precoz, vacas lactantes, ... ). Asimismo,· 
reducir los GOSTOS DE ESTABLECIHIEWfO de la pt'adera tiene un 
impacto sustancial sobre la rentabilidad del sistema. A medida 
que disminuye dicho costo, disminuye la importancia económica 
tanto de los riesgos de fracaso en el establecimiento de la 
prader'a, como de los riesgos asociados a un;: menor persistencia 
de la misma.' 
Si, bien, pae; toreo dél hato de crr" en BlLdcl!,¿aJc.i.d es menos 
rentable que el si.te~a nativo mas minerales, actualmente se 
observa qua vaiios productores de la región est6n implantando 
dicha gramínea. Los resultados del aallisis de sensibilidad 
ayudan a explicar en tlrminos econdmicns tal· fendmeno. Las 
razones encontradas son: (a) 
(cr~dito) bajo condiciones de 
gordD ylo uso estEaelgieo,'y 
existencia de financiamiento 
subsid~o, (b) propdsitos de en-
(e) ~ltos ~alore6 de la tierra en 
ragiones cercanas al mercado (Piademonta). 
Aplicando dnR metodología similar se evaluaron sistemas 
de engorda, utilizando resultados de experimentos ca,. novillos 
realizados por CIAT, y simulaci6n para el caso de me~clas con 
leguminosas. 
Las reR~lt.dos ohtenidas indican que, hajo el supnesto de 
perllistencia de BlLacl!,¿a,/t.'¿a (C(ln ,,1 solo aeregado de lIna dosis 
de mantenimiento de 200 kg de Iscorias Thamus cada 2 .a09), 
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ceba cn BJl.ac,/¡,taILJa. es significativamente más rentable que ceba 
en "Cordura", La alternativa simulada de enlarde bajo pastorea 
de mc~clDs con leguminosas impl~nt.dao con insumas mínimos, 
aparece como sumamente atractiva en tlrminos e~on6micos, .Go 
bajo su~uestos relativamente conservadores en tlrmin~s de carga 
y ganancia por animaL • 
AsimiS1l\o, los resultados obtenidos indican que en siste-
mas de engorde, aumentos en CAPACIDAD DE CARGA resultan en ' 
aumeutos de rentabilidad, siempre que las ganancias de peso por 
animal no disminuyan significativamente. 
En relación al uso de insumos, los resultados del ejerci-
cio de simulación indican que tanto el VALOR DE LOS INSUMOS 
como la FRECUENCIA DE APLICACION, afectan significativamente 
los niv~les de rentabilidad. La respuesta ani~al al tratamien~ 
ta del pasto debe ser relativamente alta p~ra que el mismd saa 
rentable. 'De ahí que, al menos para el caso de los Llanos 
Or~entales de' Colombia, INSU~!OS MINIMOS y REDUCCION EN COSTOS 
DE IMPLANTACION DE LA PRADERA parecen ser. estrategias ,correctas 
para sistemas con pastoreo del ~rueso del hato en Jastos mejo-
rados. Sistemas con altos niveles de insumo solo serían econ5~ 
mieamente viables cuando se realiza un USO 'ESTRATEGICiJ del 
pasto (alta reapuest~ animal),' o en ¡reas mas cercanas al mar-
cado con altos valores de la tierra, o bajo condiciones. de 
cr~dito subsidiado. 
